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Прохорова Наталія Анатоліївна  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 
НАВЧАННІ РИСУНКУ  
Одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати 
орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на 
соціально-культурний розвиток особистості інформаційне суспільство, в 
якому кожен міг би здобувати необхідну інформацію та накопичувати 
власні  знання, користуватися і обмінюватися ними, щоб кожна людина 
мала можливість повною мірою реалізувати свої пізнавальні потреби, 
внутрішній потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та 
підвищуючи якість життя.  
Згідно закону «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки», затвердженого Законом 
України від 9 січня 2007 року, № 537-v (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2007, № 12, ст. 102), однією з основних цілей розвитку 
інформаційного суспільства в Україні є забезпечення комп’ютерної та 
інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення 
системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні 
всебічно розвиненої особистості. ІКТ спирається на реалізацію головних 
людських потреб – у спілкуванні, самопізнанні, самовдосконаленні; це 
один із способів посилити привабливість подання навчального матеріалу, 
здійснити диференціацію видів завдань, а також урізноманітнити форми 
зворотного зв’язку, тому використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчанні рисунку – шлях до підвищення ефективності 
професійної підготовки студентів. ІКТ сприяє розвитку творчої 
особистості не лише студента, а й викладача.  
Вихідними поняттями термінологічного словосполучення 
«інформаційно-комунікаційні технології» є дефініції «інформація», 
«комунікація», які безпосередньо пов’язані з проблемою, що ми 
висвітлюємо, та «технологія».  
Термін «інформація» (лат. «іnfоrmаtіо») використовується у таких 
значеннях: повідомлення про якісь події або відомості про навколишній 
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світ та процеси, що в ньому відбуваються. В літературі також 
зустрічається й інші тлумачення цього поняття:  
- відомості, що передаються від людини до людини усно, 
письмово чи будь-яким іншим способом, у тому числі за допомогою 
технічних засобів;   
- нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені користувачем 
інформації;   
- відомості, або повідомлення про щось.  
У зв’язку з тим, що обмін інформацією в суспільстві набуває такого 
характеру, який за динамічною ознакою не був властивим для 
попереднього періоду розвитку людської цивілізації, у сучасній науково-
методичні роботі вищої школи все ширше використовуються технічні 
засоби, а вони діють за певними технологіями.   
Поняття «технологія» міцно ввійшло в обіг у другій половині XX ст. 
і стало своєрідним орієнтиром сучасного педагогічного  мислення. 
Технологія містить у собі методи, прийоми, режим роботи, послідовність 
операцій і процедур, вона тісно пов’язана з застосовуваними засобами, 
обладнанням, інструментами, використовуваними матеріалами. Цілком 
очевидно, що на взаємодії педагога з студентами у навчанні рисунку, 
опосередкованому технічними засобами, передусім позначається зміна 
технологій, яка відбувається швидше, ніж зміна людського покоління. 
Нині надзвичайно поширені технології, які здійснюють 
інформаційнокомунікаційну взаємодію людей за допомогою комп’ютера 
– технікотехнологічної системи, здатної виконувати чітко окреслену 
послідовність операцій з метою розв’язання поставленого людиною 
завдання, зокрема щодо навчання рисунку. Додаткові можливості має 
інтернет. Слово «інтернет» можна розглядати як складене з двох слів – 
inter (скорочене – між) та net (мережа), що у сукупності являє сутність 
його розуміння – міжнародна інформаційно-комунікаційна мережа, яку 
за ступенем територіального розподілу відносять до типу глобальних 
комп’ютерних мереж.  
Аналіз наведених нами понять дозволяє вважати цілком 
виправданим термінологічне словосполучення 
«інформаційнокомунікаційні технології» застосовувати в контексті 
навчання рисунку як процес інтерактивно-навчальної взаємодії педагога 
з студентами, що опосередковується технічним засобом – комп’ютером та 
характеризується такими ознаками:  
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- постановкою мети, спрямованої на досягнення конкретного 
результату;виділенням у технологічному процесі навчання рисунку 
логічно взаємопов’язаних етапів;  
- координованим і поетапним виконанням педагогами дій, 
спрямованих на реалізацію кожного з виділених етапів;   
- однозначністю виконання включених у технологічний процес 
процедур і операцій, що є неодмінною та вирішальною умовою 
досягнення результатів, адекватних поставленій меті;  
- реалізацією поставленої мети, відтак, досягненням 
запланованого на занятті з навчання рисунку результату.  
Класифікація інформації за способом відтворення, що 
використовується у процесі застосування ІКТ у навчанні рисунку:   
- візуальна інформація – це інформація на електронному носії 
(англ. «visual»), яку студенти спостерігають неозброєним оком. Візуальна 
ілюстрація у навчанні рисунку використовується для покращення 
сприйняття пояснення викладача, як презентація творів мистецтва, як 
презентація студентських робіт тощо;  
- текстова інформація, або текстовий формат – презентація 
інформації у формі тексту, який може бути прочитаний студентом або 
викладачем;  
- аудіоінформація (найчастіше під терміном «аудіоінформація» 
розуміють звук,підібраний до теми навчального заняття, записаний та 
збережений наприклад, на цифровому носії – компакт- чи DVD-диски, 
DAT-касети, у пам’яті комп’ютера у вигляді аудіофайлів тощо);  
- відеоінформація (від лат. «video» – дивлюся, бачу; під цим 
терміном розуміють широкий спектр інформації технологій запису, 
обробки, передачі, зберігання та відтворення візуального і 
аудіовізуального матеріалу на моніторах);  
- інші види інформації на електронних носіях.  
У процесі використання різних видів інформації, яку презентують 
ІКТ, під час навчання рисунку студенти виконують завдання, пов’язані з 
композицією зображень на площині, находженням пропорційності і 
конструктивності предметів, організацією простору, передачею форми, 
що загалом сприяє формуванню у них художньо-творчої пошукової 
активності та самостійності.  
Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчанні рисунку є необхідною умовою розвитку у студенів 
художньотворчої активності та умінь створення оригінального 
навчального продукту.  
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Єрошенко Олена Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри українського народного співу ХДАК  
Жукова Наталія Анатоліївна, доктор культурології, доцент, 
професор кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких 
проектів  
НАКККіМ  
Жуковська Тетяна Іванівна, аспірант НАКККіМ  
Заблодська Галина Миколаївна, викладач АМУ ім. І. Карабиця  
Зайченко Христина Сергіївна, асистент кафедри гри на музичних 
інструментах та вокально-хорових дисциплін КОГПА ім. Т. Шевченка  
Заря Світлана Валеріївна, здобувач НАКККіМ  
Зінків Ірина Ярославівна, доктор мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри теорії музики ЛНМА ім. М. Лисенка  
Зіноватна Лариса Василівна, викладач-методист АМУ ім. І. 
Карабиця  
Зосім Ольга Леонідівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ, 
член НВМС  
Івановська Ніна В’ячеславівна, менеджер проектів ДП 
«Мистецький Арсенал», аспірант НАКККіМ  
Ізваріна Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри теорії та методики музичного навчання Київського 
університету ім. Б. Грінченка  
Каблова Тетяна Борисівна, кандидат мистецтвознавства, старший 
викладач кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та 
зовнішньокультурних зв’язків, завідувач навчально-консультаційної 
лабораторії наукового відділу НАКККіМ  
Каменська Вероніка Юріївна, доцент кафедри естрадного 
виконавства НАКККіМ  
Камінська Наталія В’ячеславівна, викладач музично-теоретичних 
дисциплін Борівської школи мистецтв  
Квецко Ольга Ярославівна, викладач Калуського коледжу 
культури і мистецтв, аспірант НАКККіМ  
Кобрин Наталія Володимирівна, кандидат історичних наук, 
викладач Львівської середньої спеціалізованої музичної школиінтернату 
ім. С. Крушельницької  
Коваль Олег Володимирович, завідувач цикловою комісією 
професійно-орієнтованих дисциплін, завідувач кабінетом історії 
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образотворчого мистецтва, старший викладач Харківського художнього 
училища  
Козлін Валерій Йосипович, доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри режисури НАКККіМ  
Козлова Олена Михайлівна, викладач музично-теоретичних 
дисциплін ДШМ № 1 (м. Херсон)  
Колесник Олена Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії та культурології ЧНПУ ім. Т. Шевченка  
Коновалова Ірина Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
ХДАК  
Копилковська Ірина Володимирівна, старший викладач КПМНЗ 
«Криворізька міська художня школа № 2»  
Копієвська Ольга Рафаїлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та 
зовнішньокультурних зв’язків НАКККіМ  
 Косилова Олена Володимирівна, викладач-методист  АМУ  
ім. І. Карабиця  
Кохан Тимофій Григорович, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України  
Кравченко Анастасія Ігорівна, кандидат мистецтвознавства, 
старший викладач кафедри теорії, історії культури і музикознавства  
НАКККіМ  
Криштопа Людмила Анатоліївна, викладач ДМШ (м. Українка)  
Кухта Олена Анатоліївна, завідувач оркестровим відділом, 
старший викладач скрипки КПНЗ «Вишнівська дитяча школа мистецтв»  
Лебєдєва Зінаїда Денисівна, студентка КІМ ім. Р. Глієра  
Левенець Валентина Семенівна, викладач-методист КПМНЗ 
«Криворізька міська музична школа № 12»  
Личковах Володимир Анатолійович, доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін та українознавства 
ЧНТУ, заслужений працівник освіти України  
Ліва Наталія Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, старший 
викладач ВДПУ  ім. М. Коцюбинського  
 Лобаченко Тетяна Миколаївна,  викладач-методист  ПЦК  
«Фортепіано» АМУ ім. І. Карабиця  
Лю Бінцян, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з 
навчальної та наукової роботи консерваторії Тайшаньського  
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державного університету (Китайська Народна Республіка)  
Ляшенко Лідія Леонідівна, аспірант НАКККіМ  
Маркова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології ОНМА ім. А. 
Нежданової, член НСКУ  
Мартиненко Надія Миколаївна, викладач ДМШ №8 (м. 
Запоріжжя)  
Мартинюк Анна Анатоліївна, студентка Вінницького училища 
культури і мистецтв ім. М. Леонтовича  
Марценківська Олена Вадимівна, кандидат мистецтвознавства, 
декан КІМ ім. Р. Глієра  
Маслова-Лисичкіна Ірина Анатоліївна, аспірант КНУКіМ, 
викладач КВНЗ Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв»  
Маслов-Лисичкін Андрій Олегович, аспірант КНУКіМ, викладач  
КВНЗ Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв»  
Матвійчук Богдана Сергіївна, здобувач НАКККіМ  
Матвіїшин Світлана Сергіївна, асистент кафедри театрального 
мистецтва ТНПУ ім. В. Гнатюка  
Мезіна Світлана Сергіївна, аспірант НАКККіМ  
Михайловська Світлана Володимирівна, аспірант НАКККіМ  
Місько Галина Степанівна, асистент кафедри музикознавства та 
методики музичного мистецтва ТНПУ ім. В. Гнатюка  
Мольдерф Тетяна Михайлівна, голова ПЦК «Спів», 
викладачметодист сольного співу та методики навчання співу 
Дзержинського музичного училища  
Монько Тетяна Савівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та 
зовнішньокультурних зв’язків НАКККіМ  
Нємцова Лілія Орестівна, здобувач ПНУ ім. В. Стефаника  
Овсяннікова Наталія Юріївна, доцент кафедри естрадного 
виконавства НАКККіМ  
Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент, професор кафедри сольного співу ОНМА ім. А. 
Нежданової, народна артистка України  
Одрехівський Роман Васильович, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри дизайну НЛТУ України  
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Олійник Ольга Григорівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри струнно-смичкових інструментів ЛНМА ім. М. Лисенка  
Опанасюк Олександр Петрович, доктор мистецтвознавства, 
доцент, професор кафедри культурології та інноваційних 
культурномистецьких проектів НАКККіМ, член НСКУ  
Павельчук Іванна Андріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри рисунку і живопису НАКККіМ  
Павко Анатолій Іванович, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри суспільних та політичних наук НАУ, лауреат премії 
ім. М. Грушевського, відмінник освіти України  
Палкіна Ірина Ігорівна, аспірант НАКККіМ  
Палько Марія Ігорівна, магістрант НАКККіМ, викладач ДШМ № 9  
(м. Львів)  
Пан Тінтін, аспірант ОНМА ім. А. Нежданової  
Печоха Юлія Григорівна, магістрант Київського університету ім. Б. 
Грінченка  
Приходько Анна Володимирівна, аспірант НАКККіМ  
Прохорова Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри 
образотворчого мистецтва Київського університету ім. Б. Грінченка  
Путря Володимир Андрійович, викладач-методист ПЦК 
«Оркестрові духові та ударні інструменти» АМУ ім. І. Карабиця  
Путря Наталія Іванівна, викладач-методист ПЦК «Фортепіано»  
АМУ ім. І. Карабиця  
Раструба Анатолій Іванович, магістрант НАКККіМ  
Редя Валентина Яківна, доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ, 
член НСКУ  
Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри театрознавства КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого, член 
НСКУ  
Романенко Світлана Афанасіївна, магістрант НАКККіМ  
Романко Володимир Іванович, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри теорії музики НМАУ ім. П. Чайковського, член 
НСКУ  
Рябоштан Тетяна Іванівна, магістр музикознавства, викладач 
Київської муніципальної академії танцю ім. С. Лифаря  
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Рябуха Наталія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, 
доцент ХДАК  
Садовенко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, с. н. 
с., доцент, професор кафедри теорії, історії культури і музикознавства 
НАКККіМ, заступник директора з науково-технічної роботи 
Українського центру культурних досліджень  
Сбітнєва Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри співів і диригування ЛНУ ім. Т. Шевченка (м. 
Старобільськ)  
Сбітнєва Олена Федорівна, аспірант, викладач кафедри співів і 
диригування ЛНУ ім. Т. Шевченка (м. Старобільськ)  
Сватковський Сергій Олексійович, викладач обласного 
комунального закладу «Харківське училище культури»  
Семенець Оксана Юріївна, здобувач НМАУ ім. П. Чайковського  
Сєрова Олена Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри естрадного виконавства НАКККіМ, член НСКУ  
Слабченко Марія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, 
викладач Ірпінського економічного коледжу  
Сливка Оксана Мирославівна, аспірант ПНУ ім. В. Стефаника  
Солдатенко Олександр Ігорович, викладач гітари Чернігівської 
музичної школи № 1 ім. С. Вільконського  
Сопотницький Віталій Вадимович, аспірант КНУКіМ  
Сосницький Юрій Олександрович, аспірант ХДАДМ  
Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри режисури НАКККіМ  
Стаценко Олена Олександрівна, артист драми Чернігівського 
обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т. Шевченка, аспірант НАКККіМ  
Степурко Віктор Іванович, доцент кафедри естрадного 
виконавства НАКККіМ, композитор, член НСКУ, заслужений діяч 
мистецтв України  
Терещенко-Кайдан Лілія Володимирівна, кандидат 
мистецтвознавства, доцент, докторант НАКККіМ  
Тимошенко Роксолана Олександрівна, аспірант НАКККіМ  
Тормахова Вероніка Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри джазу та естрадного співу КНУКіМ, член НСКУ  
Уралова Лола Кадирівна, викладач АМУ ім. І. Карабиця  
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Фабрика-Процька Ольга Романівна, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри народних інструментів і музичного фольклору ПНУ ім. 
В. Стефаника  
Файзулліна Ганна Станіславівна, аспірант НАКККіМ  
Федорняк Наталія Богданівна, аспірант ПНУ ім. В. Стефаника  
Федотова Оксана Олегівна, доктор історичних наук, с. н. с., 
професор кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ 
Філіна Антоніна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
професор НАКККіМ  
Філіна Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та 
зовнішньокультурних зв’язків  
НАКККіМ  
Халілова Ленура Сейтумерівна, аспірант НАКККіМ  
Хіль Олена Михайлівна, здобувач ОНМА ім. А. Нежданової  
Цехмістро Ольга Валентинівна, кандидат мистецтвознавства, 
старший викладач комунального закладу «Харківська 
гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради  
Чембержі Михайло Іванович, професор, народний артист України, 
ректор КДАМ, дійсний член НАМ України, член-кореспондент НАПН  
України, член НСКУ  
Чернець Марія Олександрівна, аспірант НАКККіМ  
Чубик Юлія Ігорівна, координатор проектів Карпатського фонду 
сталого розвитку  
Чуніхін Олександр Натанович, професор, професор кафедри 
менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних  
зв’язків НАКККіМ, заслужений діяч мистецтв України  
Шабатура Юлія Володимирівна, студентка ХДАК  
Швидків Галина Романівна, доцент РДГУ, заслужений працівник 
культури України  
Шеремета Наталія В’ячеславівна, аспірант НАКККіМ  
Шершова Тетяна Вікторівна, магістрант НАКККіМ  
Шульгіна Валерія Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри теорії, історії культури і музикознавства 
НАКККіМ, член НСКУ  
Шульченко Марина Валеріївна, аспірант НАКККіМ  
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Щербаков Юрій Вікторович, доцент кафедри концертмейстерства 
ОНМА ім. А. Нежданової, заслужений діяч мистецтв АР Крим  
Щербакова Ольга Костянтинівна, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри камерного ансамблю та квартету ОНМА  
ім. А. Нежданової, заслужений діяч мистецтв АР Крим  
Щербинін Сергій Вікторович, здобувач НАКККіМ  
Яковлев Олександр Вікторович, кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри теорії, історії культури і музикознавства 
НАКККіМ, докторант НАКККіМ  
Яковчук Надія Данилівна, старший викладач кафедри камерного 
ансамблю НМАУ ім. П. Чайковського, здобувач ІМФЕ ім. М. Рильського 
НАН України  
Ян Ірина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
докторант НАКККіМ  
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ  
 АМУ ім. І. Карабиця  –  Артемівське  музичне  училище  
імені І. Карабиця  
ВДПУ ім. М. Коцюбинського – Вінницький державний 
педагогічний університет імені М. Коцюбинського  
ДМШ – Дитяча музична школа  
ДШМ – Дитяча школа мистецтв  
ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України – Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського 
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